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На шляху до реформування професійної підготовки фахівців з програмної 
інженерії українські вчені мають значні успіхи. Висвітлення набули психолого-
педагогічні аспекти організації професійної підготовки фахівців з програмної 
інженерії, теоретичні питання комунікації, проблеми підготовки майбутніх 
фахівців до професійного спілкування тощо. 
Для аналізу наукових публікацій у галузі професійної освіти та  
професійної підготовки фахівців з програмної інженерії з метою з’ясування 
вимог до їх підготовки було здійснено пошук науково-педагогічних праць [9], 
що стосуються їх професійної підготовки, у електронних каталогах 
Національної бібліотеки України імені В. Вернадського та системі пошуку 
наукової літератури Google Scholar. Пошук було реалізовано за такими 
ключовими словами: «бакалавр програмної інженерії», «фахівець з програмної 
інженерії», «підготовка фахівців з програмної інженерії». Результати пошуку 
викладені у табл. 1 та табл. 2.  
Таблиця 1 
Узагальнення результатів пошуку в електронних каталогах Національної 
бібліотеки України імені В. Вернадського 
Ключові слова бакалавр програмної інженерії підготовка фахівців з програмної 
інженерії 
Типи публікацій Книги  Дисертації Статті  Книги  Дисертації Статті  
Кількість 
публікацій 
1 1 2 5 3 16 
Разом 4 24 
………………………….. 
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